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澳大利亚大型组织的IT管理与经营

























































术的高级别 IT 职员。这份问卷寄给了在荷兰、意大利、英国和美国的将近 200 家组织，总
共从这四个国家收到了 67 份回复〈回复率为 34%〉，来自这四个国家的调查结果发布在 NNI
的一份内部报告上，在本文中称作“国际研究”。澳大利亚研究是建立在国际研究基础上的，
调查问卷只做了相应的修改。在澳大利亚，调查问卷也是寄给了组织内最高级别的 IT 职员，















































































































































公司的百分率低层 中层 高层行业 行业 行业
高层行业组织似乎并不那么热衷于外包，其中没有一个组织将其 IT 预算的 50%以上外
包，大部分组织（40%）外包不到 10%的 IT 预算,30%的组织将其 IT 预算的 10%--25%外包,
另外还有 30%的组织将其 IT 预算的 10%--25%和 25%--50%外包。高层行业中这种相对较低的
外包率表明，它们不愿放弃对其商业的成功经营是至关重要的而在某些高层行业的组织中
有可能是竞争优势来源的这种资源的控制。
































































































2 商业战略决策中的协作 IT战略决策中的协作 IT战略决策中的协作
3 IT战略决策中的协作 革新基础设施 协调公司应用程序
4 协调公司应用程序 商业战略决策中的协作 革新基础设施
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高层行业 中层行业 低层行业
1 电子商务 内 联 网 内 联 网
2 客户服务器 高速网络 高速网络
3 高速网络 客户服务器 客户服务器
4 内 联 网 数 据 库 电子商务










IT 成本。尽管高层行业的调查对象指出要优先考虑降低 IT 成本，他们也指出在未来两年中
可能要引进新技术，正如中、低层行业的组织可能做的那样。令人惊奇的是，只有中层行
业的调查对象指出使 IT 和商业走向一致是未来两年中可能要解决的一个问题。
表 5 未来两年中要解决的 IT 问题
高层行业 中层行业 低层行业
1 降低IT成本 员工技能 引进新技术
2 员工技能 引进新技术 员工技能
3 IT对商业的价值 与商业走向一致 IT对商业的价值
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中级管理人员的支持 高级管理人员的支持



































·很可能将极少的 IT 预算外包（不到 20%）
·高级主管热心于 IT 在商业成功中的作用
·大多数高级 IT 经理与 CEO 仅相差一个等级
·高级 IT 经理将许多时间花在计划和促进产品创新上
·高级 IT 经理热心于电子商务的前景
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与公司战略相一致的最好方法。
研究数据明显增强了高层管理人员参与所有IT项目的必要性。然而，这一结果并没有
让人们对组织的IT性质有更深入的见解。纵然如此，它却揭示了组织的组织结构和高级管
理人员对IT的认同之间可能存在某些关系。本文的研究数据表明，组织结构越集中，高级
管理人员就越有可能认同IT在商业成功中的作用。尽管这一结果需要进一步的研究，但它
的确指出了高级管理人员对战略（尤其是对IT战略）的影响能力和他们致力于提高IT在商
业中的价值之间的关系。当考虑到IT管理与经营的混合结构的优点时，这个结果具有令人
信服的优点。
最后，中层管理人员的关键作用是一个在未来研究中必须予以认真研究的问题。调查
问卷并没有涉及中层管理人员在IT实施中的重要性这一问题，而索哈尔和恩吉的研究却涉
及了这一点。这些结果显示，调查对象认为中层管理人员的参与和高级管理人员的参与一
样对IT的管理和经营过程都是重要的。杰克逊和亨玻尔（Humble）认为，中层管理人员是
实施满足消费者和提高获利能力的计划的关键。阿尔特指出，从经营理念上讲，没有中层
管理人员的支持和激励，高级管理人员的参与纯粹只是对某一项目给予帮助,无论高级管理
人员的参与程度有多大，这个项目毫无疑问都会失败，因为中层管理人员才是直接负责战
略实施的人。
如果采取这些相关的措施以开拓出一种IT管理与经营的方法，那么就应该为组织提供
一些必需的结构、技术基础和基础设施，用它们来进行IT举债经营以获取战略性利润，并
且在全球经济中成功地参与竞争。组织也必须注意，IT环境改变的步伐是不太可能会放慢
的，公司必须为“联机”或“虚拟”组织做好准备。公司似乎很清楚地意识到，它们在未
来进行有效竞争的能力取决于它们能否利用诸如互联网和电子商务之类的技术给它们带来
的机遇，取决于它们能否回避这些技术带来的威胁。
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由于遗漏变量，伪相关会存在于平稳模型中。本研究表明，当不期望波动率有单位根
时，上海和纽约两市场回报率的波动率之间存在伪负相关。
第四，本研究建议价格对数变化的绝对值是股票价格且可能是其它经济变量的一个方
便的衡量。绝对值的使用，如果应用于时间序列模型的残差，可提供对于常用的 ARCH 类
模型另一个选择。这两种模型的相对价值尚有待研究。
编者注：因篇幅有限，删去表 6—9。读者若需要了解其中的信息，可查看原文表格。
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